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Entendemos por un CRIS (Current Research Information System)
cualquier sistema dedicado a la gestión de la investigación y que puede 
incluir:
 Una herramienta para la gestión de los proyectos de investigación.
 Una herramienta para la gestión de los curricula de los 
investigadores.
 Una herramienta para la visibilidad y difusión de la actividad 
investigadora de la universidad.
En algunas universidades estas tres funcionalidades se realizan en un 
único sistema y en otras se utilizan sistemas diferentes para alguna de 
ellas. Este informe pretende ofrecer claridad sobre esta circunstancia, 
así como conocer el grado de implicación de la biblioteca en las tareas 
relacionadas.
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Han respondido la encuesta 62 de las 76 
instituciones de REBIUN
59%
De las universidades que han 
respondido la encuesta






¿Qué unidad o unidades se ocupan de la 
gestión de estos ámbitos?
Servicio de Investigación/Oficina de Transferecia (OTRI)
Servicio de Gestión Económica
Biblioteca
 Mayoritariamente la gestión de estos 
ámbitos la llevan los Servicios de 
Investigación/OTRIs (39 
instituciones, un 87%), en 18 
instituciones lo gestiona sólo el 
servicio de investigación. En el resto 
de las instituciones los servicios de 
investigación junto con otras 
unidades, 
 Las Bibliotecas tienen un peso 
importante en este ámbito, la 
biblioteca participa en la gestión del 
CRIS en 21 universidades, es decir, 
en el 47 % de las universidades que 
cuentan con un CRIS. Conviene 
destacar que hay 3 universidades en 
las que es la Biblioteca la que 
gestiona el CRIS, en una de ellos 
con el servicio informático.
INFORME 2018
El panorama es muy disperso, 
aunque la opción más utilizada es 
el desarrollo de aplicaciones 
propias. En el ámbito de las 
aplicaciones comerciales cabe 
destacar la presencia de la 
aplicación Universitas XXI en sus 
módulos de investigación y/o 
económico, GREC y SIGMA 
Research. 
En el apartado de otros se citan 
Fundanet (Semicroll), DspaceCRIS 
(Dspace), Widi y Open Vivo, en 
general, soluciones de código 
abierto.
INFORME 2018
 La mayoría de los CRIS 
están alojados en las 
infraestructuras de la propia 
universidad. Sólo un 18 % 
están alojados fuera de la 
universidad en un sistema 
SaaS o similar.  
INFORME 2018
INFORME 2018
Se validan las actividades en la 
mayoría de las universidades, 36 
(80%), aunque de estas 36 en 24 
(53%) universidades solo se 
validan algunas actividades. En 4 
universidades no se validan 
(8,88%) y hay 5 universidades que 
responden “No estoy seguro” 
(11,11%). 
Sería conveniente saber qué tipo 
de actividades son las que se 
validan, 
INFORME 2018
El procedimiento para registrar las 
actividades en el CRIS es mixto, es 
decir, la mayoría de las instituciones 
utilizan todas las vías propuestas (39 
universidad, el 86%), sólo 6 
universidades (14 %) eligen una sola 
opción, o por el propio investigador o 
por delegación. 
Esto quiere decir que los 
investigadores necesitan medios 
complementarios y un soporte 





 Los indicadores de autor que se 
incluyen en el CRIS son 
mayoritariamente ORCID, Research ID 
y Scopus ID. 
 En “Otro” se han incluido perfiles de 
redes sociales como Linkedin, Twitter, 
etc. Probablemente haya habido una 
confusión entre el concepto 
“identificador de autor” y los posibles 




















 Sin tener en cuenta la 
opción “No estoy seguro”, 
el tramo de universidades 
con entre 1001-3000 PDI 
con información en el CRIS 
es el más amplio de todos, 
llegando al 20%. 
 Este dato es coherente con 
el tamaño de las 
Instituciones que han 
respondido SI a la pregunta 






El CRIS se usa fundamentalmente para:
INFORME 2018
 En general, las respuestas 
indican que aún no hay una 
integración real entre los 
repositorios institucionales y los 
CRIS (únicamente 14, el 31%, 
indican que sí está integrado); de 
las 13 respuestas recogidas en el 
apartado “Otro”, se extrae la 
conclusión de que en muchos de 
estos casos existen pasarelas 
que conectan de manera 
unidireccional el CRIS con el 
repositorio, pero no al revés. 
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 Las bibliotecas tienen la responsabilidad 
principal sobre los temas de acceso 
abierto, derechos de autor y depósito 
asociados a los CRIS (en el 62% de los 
casos), así como en la elaboración de 
informes bibliométricos y soporte a la 
evaluación (en el 40%) y en la validación 
de metadatos (en el 35%). En menor 
medida, algunas bibliotecas también 
intervienen en la introducción de datos 
en los CRIS, así como en la generación 
de informes internos y extracción de 
datos para las unidades (en el 13% en 
los dos casos) y son responsables de la 
aplicación CRIS en las instituciones (en 
el 11% de los casos). Por último, hay que 
señalar que una biblioteca, la de la 
Universidad de Navarra, ofrece soporte 
financiero al CRIS, y que la biblioteca de 
la Universidad Autónoma de Madrid es la 
responsable de la configuración del CRIS 






 Los datos en bruto y 
anonimizados se han 
publicado en e-cienciaDatos, 
el Repositorio de Datos del 
Consorcio Madroño y son 
recuperables a través de su 
DOI:
https://doi.org/10.21950/NX2X58

